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論文内容の要旨
本論文は，筆者が大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程(物理系制御工学専攻)在学中に行なっ
た，希土類一鉄族合金非品質薄膜の電流磁気効果に関する研究結果をまとめたものである。本論文に
おいて筆者は，膜面垂直方向に一軸磁気異方性を有する Gd-Co (ガドリニウム・コバルト)スバッタ
膜において見い出した興味ある異常ホール効果および異常磁気抵抗効果について，それらの測定結
果をもとにしながら報告するとともに，両効果に対する考察を述べる。また，異常ホール効果に関し
てはその応用についても言及する。
本論文は以下の 9 章より成立つている。第 1 章は，本研究の背景と概要の記述である。第 2 章では，
第 3 章以下を理解するのに必要な電流磁気効果に関する基礎理論をとくに一般の非磁性体の場合につ
いて述べる。第 3 章では，磁性体における電流磁気効果について説明を行なう。第 4 章では，本論文
の主な研究対象である Gd-Co 膜について，その性質および作製法を述べる。第 5 章では， Gd-Co ス
パッタ膜において行なったホール効果の測定実験について，その方法および実験結果，ならびに考察
を述べる。第 6 章では Gd-Co スパッタ膜の異常ホール効果について，その効果の測定に引き続いて
行なった磁気抵抗効果の測定実験について，実験方法および実験結果，ならびに考察を述べる。第 8
章では，希土類一鉄族非品質膜の異常ホール効果，とくに， Gd-Co スパッタ膜の異常ホール効果の応
用を述べる。最後に第 9 章において 本論文で述べている希土類-鉄族非品質薄膜における電流磁気
効果に関する研究のまとめを行なっている。
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論文の審査結果の要旨
磁気バブル材料としてはオルソフェライトや磁性ガーネットが使われてきたが，最近 Gd-Co など
希土類・鉄族合金の非品質膜が基板に対する条件などから注目されている。
本論文は膜面垂直方向に一軸異方性を有する Gd-Co スパッタ膜において著者らが見出した大きい
異常ホール効果および異常磁気抵抗効果について述べたもので，導電性膜における電流磁気効果の報
告としてはじめてのものである。この現象についての詳細な解明は今後の課題であるが，筆者はその
組成による変化，温度変化，磁界方向による変化などから，その機構を考察し，さらに Gd-Fe ， GιNi 
Ho-Co , MnBi などの熱磁気書込み膜について実験している。よって博士論文の価値あるものと認める。
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